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ABSTRAK
Aktivitas pemindahan pallet yang dilakukan pekerja CV. Riau Pallet dapat dikatakan
tidak ergonomis, dikarenakan pengangkatan secara manual yaitu memikul 4 buah pallet
atau lebih sekaligus di atas bahu mereka, dan lintasan jalan yang dilewati pekerja
berbahaya karena terdapat genangan air dan potongan-potongan kayu yang bisa membuat
pekerja tergelincir. Penelitian ini bertujuan merancang ulang alat angkut (material
handing) pallet yang ergonomis yang mana dapat meningkatkan efisiensi dan
peningkatan produktivitas kerja yang mana data antropometri yang digunakan adalah data
antropometri Indonesia. Hasil rancangan produk pada penelitian ini kemudian
diujicobakan terhadap 5 pekerja dan diperoleh hasil pengujian bahwa terjadinya efisiensi
temperatur tubuh pekerja sebesar 2,08 %, konsumsi energi sebesar 17.92 % dan juga
terjadi penurunan waktu baku sebesar 21,27 %. Aplikasi dari perancangan ini juga
meningkatkan output standar pekerja dari 84 unit/hari menjadi 156 unit/hari. Ini berarti
terjadinya peningkatan produktivitas pekerja sebesar 85,71 %. Dengan demikian alat
angkut hasil perancancangan ini telah mengatasi permasalahan Manual Material
Handling yang terjadi pada CV. Riau Pallet dan juga dapat mengefisiensikan temperatur
tubuh pekerja, konsumsi energi, output standar dan juga dapat meningkatkan
produktivitas  pekerja.
Kata kunci: Efisiensi, Ergonomi, Produktivitas, Waktu Kerja.
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ABSTRACT
Pallet transportation activity carried out by the workers of CV. Riau Pallet is considered
as non-ergonomic, due to manual hauling of four or more loads at one time on the
workers’ shoulders and pathway used by the workers is considered dangerous because of
the existence of wood cuts and water spill which might cause the workers to slip. This
research is intended to design a pallet hauler (material handling) that is ergonomic that
will improve efficiency and increase work productivity by using anthropometric data
which is used by Indonesian anthropometric data. The ready product of this research was
then tried out to 5 workers and came out with a result of the occurrence of energy
consumption reduction efficiency as per 17.92% and the reduction of base time of
21.27%. Therefore, the workers’ standard output increases from 84 unit/day to 156
unit/day. This means that there is an increase of 85.71% on the workers productivity. So,
design of pallet hauler can overcome of Manual Material Handling problems at CV. Riau
Pallet and also can reduction efficiency workers’ body temperature, energy consumption,
standart output, and can increases workers productivity.
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